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研究ノート
紫尾山の植物
木戸伸栄
概要：紫尾山は出水市とさつま町の境に位置し、標高1067ｍあり北薩で最も高い山である。
山頂付近には、ブナ、シロモジ、キガンピ、タンナサワフタギ、ホウノキ、オオマルバノテ
ンニンソウ、シラキ、アカシデ、リョウプ、ベニドウダン、イヌザクラ、ツクシガシワ、コハ
ウチワカデ、コツクバネウツギ、キンチャクアオイなどが見られる。
４回の調査で、８５科220種の植物（シダ植物１１科37種、裸子植物５科６種、双子葉植物61科
159種、単子葉植物８科１８種）を観察した。
調査日：2011年６月４日
2012年９月25日
2015年１１月20日
2016年３月４日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
町copodiaceaeヒカケノカズラ科
LycopodiumclavatumvamipponicumNak，ヒカケノカズラ
LycopodiumserratumfinteImediumNakaiトウゲシバ
Selaginellaceaeイワヒバ科
SelaginellainvolvensSpringカタヒバ
Equisetaceaeトクサ科
EquisetumarvenseLスギナ
Osmundaceaeゼンマイ科
OsmundajaponicaThunb・ゼンマイ
Gleicheniaceaeウラジロ科
DicranopterislinearisUnderwコシダGleicheniajaponicaSpringウラジロ
Pteridaceaeワラビ科
MicrolepiamarginataCChr・フモトシダOnychiumjaponicumKunzeタチシノブ
Pteridiumaquilinumv錘latiusculumUnderwhexHellerワラビ
PteriscreticaL・オオバノイノモトソウ
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Pterisexcelsvar・simpliciorShiehオオバノアマクサシダ
PterismultifidaPoimイノモトソウPteriswallichianaAgard，ナチシダ
SphenomerischinensisMaxonホラシノブ
Plagiogyriaceaeキジノオシダ科
PlagiogyriaadnataBedd・タカサゴキジノオPlagiogyriaeuphlebiaMett、オオキジノオ
PlagiogyriajaponicaNakaiキジノオシダ
Aspidiaceaeオシダ科
ArachniodessporadosoraNakaikeコバノカナワラビ
CyrtomiumfbrtuneJ・Ｓｍ・ヤブソテツDiplaziumsubsinuatumTagawaヘラシダ
DiplaziumwichuraeDielsノコギリシダDryopteriserythrosoraO.Ｋ，ベニシダ
DIyopterissieboldiiO.Ｋ・オオミツデ（ナガサキシダ）
DryopterissparsaOK、ナガバノイタチシダPolystichumpolyblepharumPrezlイノデ
PolystichumtagawanumKurataイノデモドキ
Stegnogrammapozoissp､mollissimaK,Iwatsukiミゾシダ
ThelypterisacuminataMortonホシダ
ThelypteristorresianavaIもcalvataK・Iwatsukiヒメワラビ
Blechnaceaeシシガシラ科
StruthiopterisniponicaNakaiシシガシラ
WOodwardiaorientalisSw、コモチシダ
Aspleniaceaeチヤセンシダ科
AspleniumwrightiiEatonexHook・クルマシダ
P0lyPodiaCeaeウラポシ科
LemmaphyllummicrophyllumPreslマメズタ
PyrrosialinguaFarw，ヒトツバ
Gymnospermae【裸子植物】
Podocarpaceaeイヌマキ科
PodocaIpusmacrophyllusDDonイヌマキ
CephaIotaxaceaeイヌガヤ科
CephalotaxusharringtoniaKKochイヌガヤ
Pinaceaeマツ科
AbiesfirmaS.＆Ｚ・モミ
mxodiaceaeスギ科
CryptomeriajaponicaD,Don・スギ（栽）
Cupressaceaeヒノキ科
ChamaecyparisobtusaEndl・ヒノキ（栽）
AngiospermaeDicotyIedoneae【被子植物双子葉】
Saururaceaeドクダミ科
HouttuyniacordataThunb・ドクダミ
Salicaceaeヤナギ科
SalixsieboldianaBl・ヤマヤナギ
WOodwardiajaponicaSm，オオカグマ
LepisorusthunbergianusChingノキシノブ
PinusthunbergiiPan、クロマツ
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Juglandaceaeクルミ科
PterocaryarhoifbliaS.＆Ｚ・サワグルミ
BetulaCeaeカバノキ科
BetulaglossaS.＆Ｚ・ミズメ CarpinuslaxifloraBl・アカシデ
Fagaceaeブナ科
CastanopsiscuspidateSchottlOノコジイFagUscrenataBl・ブナ
LithocalpusglaberNakaiシリプカガシ QuercusacutaThunb，アカガシ
QuercusgilvaBl・イチイガシ QuercussalicinaBl・ウラジロガシ
QuercussessilifbliaBl、ツクバネガシ
Moraceaeクワ科
BroussonetiakaempferiSieb，ツルコウゾFicuserectaThunb・イヌビワ
Urticaceaeイラクサ科
BoehmeriasieboldianaBl，ナガバヤブマオBoehmeriaspicataThunb・コアカソ
OreocnidefrutescensMiq・イワガネPellioniascabraBenth・キミズ
Aristolochiaceaeウマノスズクサ科
AsarumhexalobumvamperfbctumF・Maek、キンチャクアオイ
Phytolaccaceaeヤマゴボウ科
PhytolaccaesculentavanHoutteヤマゴボウ
Caryophyllaceaeナデシコ科
CerastiumglomeratumThuill，ツメクサ
RanunCulaCeaeキンポウゲ科
ClematisapiifbliaDC・ボタンズル
Lardizabalaceaeアケビ科
AkebiaquinataDecne、アケビ AkebiatrifbliateKoidz・ミツバアケビ
StauntoniahexaphyllaDecne・ムベ
Magnoliaceaeモクレン科
IlliciumanisatumL・シキミ KadsurajaponicaDunalサネカズラ
MagnoliahypoleucaS.＆Ｚ・ホウノキ
Lauraceaeクスノキ科
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay・ヤブニッケイ
LinderaerythrocarpaMak・カナクギノキLinderatrilobaBl・シロモジ
LitseaacuminateKurataバリバリノキLitseacubebaPers・アオモジ
NeolitseaaciculataKoidz・イヌガシ NeolitseaseIiceaKoidz，シロダモ
PerseajaponicaSieb､etSiebZucc・ホソバタブ（アオガシ）
PerseathunbergiiKostenn・タブノキ
crassulaceaeベンケイソウ科
SedumsubtileMiqヒメレンゲ
Saxifragaceaeユキノシタ科
DeutziacrenataS.＆Ｚ・ウツギ
Hydrangealuteo-venosaKoidz・コンテリギ（コガクウツギ）
SchizophragmahydrangeoidesS.＆Ｚ、イワガラミ
Hamamelidaceaeマンサク科
DistyliumracemosumS.＆Ｚ・イスノキ
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Rosaceaeバラ科
DuchesneachrysanthaMiq・ヘビイチゴ PhotiniavillosavaIもzollingeriSchneid・カマツカ
PrunusbuergerianaMiq・イヌザクラPrunusserrulatav虹spontaneaMak・ヤマザクラ
PrunusspachianafascendensKitam・エドヒガンPrunusspinulosaS.＆Ｚ・リンボク
Rosaluciaev虹onoeiMomiyamaヤブイバラRosamultifloraThunb・ノイバラ
RubusbuergeriMiq・フユイチゴ RubusminusculusLev＆Vant・ヒメバライチゴ
RubuspalmatusThunb・ナガバノモミジイチゴRubussieboldiiBl，ホウロクイチゴ
Leguminosaeマメ科
AlbiziajulibrissinDurazz、ネムノキDesmodiumoxypnyllumDC、ヌスビトハギ
DumasiatruncateS.＆Ｚ・ノササゲEuchrestajaponicaHookfexRegelミヤマトベラ
MillettiajaponicaA､Ｇｒａｙナツフジ PuerarialobataOhwiクズ
WisteriabrachybotxysS.＆Ｚ・ヤマフジ
Geraniaceaeフウロソウ科
Geraniumnepalensessp・thunbergiiHaraケンノショウコ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL・カタバミ
RutaCeaeミカン科
SkimmiajaponicaThunb・ミヤマシキミ
ZanthoxylumailanthoidesS.＆Ｚ・カラスザンショウ
Euphorbiaceaeトウダイグサ科
Daphniphyllumhimalaensessp､macropodumHuangユズリハ
EuphorbiasieboldianaMo虹＆Decne・ナツトウダイMallotusjaponicusMuell.-Arg・アカメガシワ
PhyllanthusflexuosusMuell.-Arg・コバンノキSapiumjaponicumPax＆Hoffin、シラキ
Anacardiaceaeウルシ科
RhusambiguaLavall、ツタウルシ RhussuccedaneaL・ハゼノキ
Rhusjavanicavar・roxbulghiiRehd.＆Wils・ヌルデ
Aquifbliaceaeモチノキ科
IlexpurpureaHassk、ナナメノキIlexrotundaThunb・クロガネモチ
Ilexselrataval:aIgutidensRehdイヌウメモドキ
CelaStraCeaeニシキギ科
CelastrusorbiculatusThunb、ツルウメモドキEuonymusfbrtuneHandel-Mazz，ツルマサキ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
EuscaphisjaponicaKanitzゴンズイ
Aceraceaeカエデ科
AcerpalmatumThunb・イロハモミジ AcerrufinerveS.＆Ｚ・ウリハダカエデ
AcersieboldianumMiq，コハウチワカエデ
Sabiaceaeアワブキ科
MeliosmarigidaS.＆Ｚ、ヤマビヮ
Vitaceaeブドウ科
AmpelopsisbrevipedunculataTiFautv・ノブドウParthenocissustricuspidataツタ
ElaeocarPaceaeホルトノキ科
Elaeoca1pusjaponicasS.＆Ｚ、コバンモチ
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Actinidiaceaeマタタビ科
ActinidiahypoleucaNakaiウラジロマタタビActinidiapolygamaMaxim，マタタビ
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaLヤブツバキ CamelliasasanquaThunb・サザンカ
CleyerajaponicaThunb、サカキ EuryajaponicaThunb・ヒサカキ
Guttifbraeオトギリソウ科
HypericumpseudopetiolatumvaェkiusianumYKimuraナガサキオトギリ
Violaceaeスミレ科
ViolagrypocerasA､Ｇｒａｙタチツボスミレ
Flacourtiaceaeイイギリ科
IdesiapolycarpaMaxim、イイギリ
Thymelaeaceaeジンチヨウケ科
DaphnekiusianaMiq・コシヨウノキ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusglabraThunb・ツルグミ
Araliaceaeウコギ科
AraliacordataThunb・ウド
Umbellifbraeセリ科
HydrocotylesibthorpioidesLamk・チドメグサ
ComaCeaeミズキ科
AucubajaponicaThunb・アオキ
ComuskousaBuergerヤマボウシ
Clethraceaeリョウブ科
ClethrabarbinervisS.＆Ｚ・リョウブ
Ericaceaeツツジ科
EnkianthuscemuusfrubensOhwiベニドウダン
RhododendronweyrichiiMaxim・オンツツジ
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ArdisiachinensisBenth・マンリョウ
Primulaceaeサクラソウ科
IysimachiajaponicaThunb・コナスビ
Ebenaceaeカキノキ科
DiospyroskakivamsilvestrisMak、ヤマガキ
SymploCaCeaeハイノキ科
SymplocoscoreanaOhwiタンナサワフタギ
SymplocoslaurinaRetz・カンザブロウノキ
Styracaceaeエゴノキ科
StyraxjaponicaS.＆Ｚ・エゴノキ
Oleaceaeモクセイ科
LigustrumjaponicumThunb・ネズミモチ
Gentianaceaeリンドウ科
SwertiabimaculataHook.＆Thoms・アケボノソウ
ViolamaximowiczianaMakinoコミヤマスミレ
WikstroemiatrichotomaMak・キガンピ
ElaeagnusumbellateThunb、アキグミ
HederarhombeaBeanキヅタ
ComuscontroversaHemsl，ミズキ
ComusmacrophyllaWall・クマノミズキ
Lyoniaovalifbliavar,ellipticaHandel-Mazz・ネジキ
VacciniumbracteatumThunb、シャシャンボ
MaesajaponicaMoritziイズセンリョウ
SymplocosglaucaKoidz・ミミズバイ
SymplocosmyrtaceaS.＆Ｚ・ハイノキ
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キジョラン
APocynaCeaeキョウチクトウ科
TrachelospermumasiaticumNakaiテイカカズラ
Asclepiadaceaeガガイモ科
CynanchumgrandifbliumHemsl、ツクシガシワMarsdeniatomentosaMorT.＆Decne、
BoraginaCeaeムラサキ科
Ehretiaacuminatev虹obovataJohnst・チシャノキ
Verbenaceaeクマツヅラ科
CallicarpajaponicaThunb、ムラサキシキブCallicarpamollisS.＆Ｚ，ヤブムラサキ
ClerodendrontrichotomumThunb，クサギPremnamicrophyllaTurcz・ハマクサギ
Labiataeシソ科
ClinopodiumconfineO.Ｋ・トウバナ
Leucosceptrumstellipilumvar､tosaenseKitam・オオマルバノテンニンソウ
SalviaranzanianaMak・ハルノタムラソウ
SCrophulariaceaeゴマノハグサ科
Mazuspumilusv､Steenisトキワハゼ
PIantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL・オオバコ
RubiaCeaeアカネ科
Damnacanthusindicusvar､majorMak，ジュズネノキ
OphiolThizajaponicaBl，サツマイナモリLasianthusjaponicasMiq・ルリミノキ
PaederiascandensMe1T、ヘクソカズラUncariarhynchophyllaMiq・カギカズラ
Caprifbliaceaeスイカズラ科
AbeliaserrataS.＆Ｚ・コツクバネウツギLonicerahypoglaucaMiq、キダチニンドウ
Sambucusracemosassp､sieboldianaHaraニワトコVibumumdilatatumThunb，ガマズミ
VibumumerosumThunb・コバノガマズミ
Vibumumodoratissimumvar,awabuckiKKochサンゴジュ
CucurbitaCeaeウリ科
TrichosanthescucumeroidesMaxim、カラスウリ
Compositaeキク科
ArtemisiaprincepsPamp・ヨモギCirsiumbuergeriMiq・ヒメヤマアザミ
CirsiumjaponicumDC・ノアザミ
CrassocephalumcrepidioidesS,Mooreベニバナボロギク
ErechtiteshieracifbliaRafin､ｅｘＤＣダンドボロギク
EupatoriumchinensevamppositifbliumMurata＆Ｈ､Ｋｏｙａｍａヒヨドリバナ
GnaphaliumjaponicumThunb，チチコグサIxerisdentateNak、ニガナ
Ixerisstoloni企raa､Ｇｒａｙイワニガナ（ジシバリ）PetasitesjaponicusMaxim・フキ
YOungiajaponicaDCオニタビラコ
Monocotyledoneae【被子植物単子葉】
Gramineaeイネ科
DigitariaciliarisKoel・メヒシバ
MiscanthussinensisAndr、ススキ
OplismenusundulatifbliusRoem.＆Schult．
MicrostegiumvimineumA,Ｃａｍｕｓアシボソ
チヂミザサ
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PleioblastussimoniiNak・メダケ
cyperaceaeカヤツリグサ科
CarexjaponicavaⅢchlorostachysKukenth・シラスケ
CarexbrunneaThunb・コゴメスゲ
Araceaeサトイモ科
ArisaemajaponicumBl・マムシグサPinelliatripartiteSchottオオハンゲ
uncaceaeイグサ科
JuncuseffUsesvar・decipiensBuchen・イ
Lillaceaeユリ科
DisporumsessileDonホウチャクソウ
Heloniopsisorientalisvar､breviscapaOhwiツクシショウジョウバカマ
SmilaxchinaL、サルトリイバラ
Dioscoreaceaeヤマノイモ科
DioscoreajaponicaThunb・ヤマノイモ DioscoreatenuipesF砿＆Sav．ヒメドコロ
ZingiberaCeaeショウガ科
AlpiniajaponicaMiq・ハナミョウガ
Orchidaceaeラン科
GoodyeraschlechtendalianaReichb.Ｆ、ミヤマウズラ
LiparisnervosaLindl・コクラン
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DIyopterissieboldii
オオミツデ（ナガサキシダ）
Aspleniumwrightii
クルマシダ
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Faguscl･enata
ブナ
Pteriswallichiana
ナチシダ
Boehmeriasieboldiana
ナガバヤブマオ
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Pterocalyarhoifblia
サワグルミ
Euphorbiasieboldiana
ナツトウダイ
Vibumumerosum
コバノガマズミ
溌乱~袴
Quercusacuta
アカガシ
QueI･cussessilifblia
ツクバネガシ
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Deutziacrenata
ウッギ
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???
Rosamultillolra
ノイバラ
Photiniavillosavar・zollingeri
カマツカ
鹿f識
Abeliaserrata
コツクバネウツギ
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PrunusbuergeI･iana
イヌザクラ
Callicarpamollis
ヤブムラサキ
Cinnamomumpseudo-pedunculatum
ヤブニッケイ
???
ｈ
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Hydrangealuteo-venosa
コンテリギ（コガクウツギ）
Swertiabimaculata
アケボノソウ
Linderatriloba
シロモジ
Acerruhnerve
ウリハダカエデ
Enkianthuscemuusfrubens
ベニドウダン
Actinidiapolygama
マタタビ
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Leucosceptrumstellipilumvar､tosaellse
オオマルバノテンニンソゥ
Magnoliahypoleuca
ホウノキ
謬噸
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Neolitseasericea
シロダモ
Pinelliatripartite
オオハンゲ
Smilaxchina
サルトリイバラ
Arisaemajaponicum
マムシグサ
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Prunussl〕inulos8
リンボク
Marsdelliatomentosa
キジョラン
Symplocoscoreana
タンナサワフタギ
Araliacordata
ウド
Ｃｏｍｕｓｋｏｕｓａ
ヤマボウシ
Cynanchumgrandiiblium
ツクシガシワ
Ａｂｉｅｓｎｍｌａ
モミ
Prunusspachianafascendens
エドヒガン
Lonicerahypoglauca
キダチニンドウ
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Betulaglossa
ミズメ
Actillidiahypoleuca
ウラジロマタタビ
Sapiumjaponicum
シラキ
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Symplocoslaurina
カンザブロウノキ
Heloniopsisorientalisvaエbreviscapa
ツクシショウジョウバカマ
Euchrestajaponica
ミヤマトベラ
PIagiogyriaadnata
タカサゴキジノオ
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Lasianthusjaponicas
ルリミノキ
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Daphnekiusiana
コショウノキ
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PlantsofShibisan
NobuyoshiKido
PlantsofShibisanare85family220species(Pteridophytallfamily37species,Gymnospermae5family6species，
Dicotyledoneae61familyl59species,Monocotyledoneae8familyl8species)infburinvestigation
SpecialplantsareFaguscrenata,Linderatriloba,WikstroemiatrichotomaSymplocoscoreana,Magnoliahypoleuca，
Leucosceptrumstellipilumv虹tosaense,Sapiumjaponicum,CaIpinuslaxiflora,Clethrabarbinervis,Enkianthuscemuusf
rubens,Prunusbuergeriana,Cynanchumgrandifblium,Asarumhexalobumvar､perfectum,Acersieboldianum,Abelia
serrata,Vibumumerosumaroundsummitofamountain．
KeyWords:Naturalgrowthplantvariety
